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 Apresenta-se lista atualizada de aves silvestres encontradas no município de 
Caçapava do Sul, com 206 espécies registradas. Contribuindo assim com informações 
sobre a ocorrência e distribuição de aves na região Serra do Sudeste, Rio Grande do Sul. 
 




CURRENT LIST OF BIRDLIFE IN THE MUNICIPALITY OF CACAPAVA DO 





 Here are the updated list of wild birds found in the municipality of Cacapava do 
Sul, with 206 species recorded. Contributing with information about the occurrence and 
distribution of birds in the Southeast Sierra region of Rio Grande do Sul state, Southern 
Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Caçapava do Sul, 53°29’16“ W e 30°31’11” S, (SEIXAS et al., 2010), esta 
localizada na região Serra do Sudeste no estado do Rio Grande do Sul (BRASIL, 1973). 
Inserida no Bioma Pampa, apresentando formação gramíneo-lenhosa, estepe em 
transição com floresta estacional decidual (IBJE, 2004). A região é formada por 
campos, em relevo fortemente ondulado onde apresenta afloramentos rochosos 
(BRASIL, 1973). O clima é classificado como temperado úmido, com precipitação 
pluvial média de 1588 mm e temperatura média anual de 16,8°C (MALUF, 2000), 
podendo chegar até 38°C no verão, e no inverno poderá ocorrer à formação de 15 a 20 
geadas (IBGE, 2002). 
 O Município classifica-se como área prioritária para conservação e utilização 
sustentável da diversidade biológica (MMA, 2002), no entanto, sofre alterações 
antrópicas pela agricultura, atividades agropastoris e atualmente existem grandes áreas 
utilizadas para silvicultura, fato que contribui muito para a fragmentação do habitat 
local (SEIXAS et al., 2010).  É conhecida uma lista com 180 espécies registradas para 
Caçapava do Sul (SEIXAS et al., 2010). Conforme Corrêa et al. (2013) a região é muito 
expressiva em diversidade de espécies na área ornitológica, tornando-se importante a 
continuidade de novos dos inventários de campo em Caçapava do Sul, visando obter no 
futuro uma lista completa, contribuindo com informações da ocorrência das aves 




MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Para a atualização da lista de aves silvestres encontradas em Caçapava do Sul 
foram compiladas informações e registros disponíveis em Seixas et al. (2010), Duarte 
(2012) e Corrêa et al. (2013). No entanto, observações pessoais qualitativas aleatórias 
não sistematizadas em campo foram realizadas pelos autores entre maio de 2011 a 





 Através dos métodos utilizados e complicação de dados resultou numa lista atual 
com 206 espécies (Tabela 1) registradas para Caçapava do Sul, adicionando 26 novas 
espécies conforme a lista publicada em Seixas et al. (2010). Deve-ses destacar o registro 
de quatro espécies consideradas ameaçadas no Estado, de acordo em Bencke et al. 
(2003), são elas: Amazona pretrei, Sporophila collaris, Ramphastos toco e Pyroderus 
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Tabela 1- Lista atualizada da avifauna encontrada no município de Caçapava do Sul, 
Serra do Sudeste, Rio Grande do Sul. 
Táxons Nome-comum 
STRUTHIONIFORMES  
   RHEIDAE  
 Rhea americana (Linnaeus, 1758) Ema 
TINAMIFORMES  
 Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) Inhanbuguaçu  
 Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) Perdiz  
 Nothura maculosa (Temminck, 1815) Codorna-amarela 
ANSERIFORMES  
   ANHIMIDAE  
 Chauna torquata (Oken, 1816) Tachã 
   ANATIDAE  
 Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) Marreca-caneleira 
 Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) Irerê  
 Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) Pé-vermelho 
 Anas flavirostris Vieillot, 1816 Marreca-pardinha 
 Anas versicolor Vieillot, 1816 Marreca-cricri 
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 Netta peposaca (Vieillot, 1816) Marrecão  
GALLIFORMES  
   CRACIDAE  
 Ortalis guttata (Spix, 1825) Aracuã 
 Penelope obscura Temminck, 1815 Jacuaçu  
PODICIPEDIFORMES  
   PODICIPEDIDAE  
 Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) Mergulhão-caçador  
CICONIIFORMES  
   CICONIIDAE  
 Ciconia maguari (Gmelin, 1789) Maguari  
 Mycteria americana Linnaeus, 1758 Cabeça-seca 
SULIFORMES  
   PHALACROCORACIDAE  
 Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) Biguá  
PELECANIFORMES  
   ARDEIDAE  
 Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) Socó-boi  
 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Savacu  
 Butorides striata (Linnaeus, 1758) Socozinho  
 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Garça-vaqueira  
 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Garça-moura  
 Ardea alba Linnaeus, 1758 Garça-branca-grande 
 Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) Maria-faceira 
 Egretta thula (Molina, 1782) Garça-branca-pequena 
   THRESKIORNITHIDAE  
 Plegadis chihi (Vieillot, 1817) Caraúna-de-cara-branca 
 Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) Tapicuru-de-cara-pelada 
 Theristicus caerulescens (Vieillot, 1817) Maçarico-real 
 Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) Curicaca  
 Platalea ajaja Linnaeus, 1758 Colhereiro 
CATHARTIFORMES  
   CATHARTIDAE  
 Cathartes aura (Linnaeus, 1758) Urubu-de-cabeça-vermelha 
 Cathartes burrovianus Cassin, 1845 Urubu-de-cabeça-amarela 
 Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Urubu-de-cabeça-preta 
ACCIPITRIFORMES  
   ACCIPITRIDAE  
 Elanus leucurus (Vieillot, 1818) Gavião-peneira 
 Circus buffoni (Gmelin, 1788) Gavião-do-banhado 
 Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) Sovi  
 Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) Gavião-caramijeiro 
 Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) Gavião-caboclo 
 Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788) Gavião-preto 
 Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) Gavião-carijó 
FALCONIFORMES  
   FALCONIDAE  
 Caracara plancus (Miller, 1777) Caracará  
 Milvago chimachima (Vieillot, 1816) Carrapateiro  
 Milvago chimango (Vieillot, 1816) Chimango  
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 Falco sparverius Linnaeus, 1758 Quiriquiri  
GRUIFORMES  
   ARAMIDAE  
 Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) Carão  
   RALLIDAE  
 Aramides ypecaha (Vieillot, 1819) Saracuraçu  
 Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) Saracura-três-potes 
 Aramides saracura (Spix, 1825) Saracura-do-mato 
 Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1837) Saracura-do-banhado 
 Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) Frango-d’água-comum 
Gallinula melanops (Vieillot, 1819) Frango-d'água-carijó 
Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) Frango-d'água-azul 
CARIAMIFORMES  
   CARIAMIDAE  
 Cariama cristata (Linnaeus, 1766) Seriema  
CHARADRIIFORMES  
   CHARADRIIDAE  
 Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero 
 Charadrius collaris Vieillot, 1818 Batuíra-de-coleira 
   RECURVIROSTRIDAE  
 Himantopus melanurus Vieillot, 1817 Pernilongo  
   SCOLOPACIDAE  
 Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) Narceja  
 Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) Maçarico-de-sobre-branco 
   JACANIDAE  
 Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Jaçanã  
COLUMBIFORMES  
   COLUMBIDAE  
 Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Rolinha-roxa 
 Columbina picui (Temminck, 1813) Rolinha-picuí 
 Columba livia Gmelin, 1789 Pombo-doméstico  
 Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) Pombão  
 Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) Pomba-de-bando 
 Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 Juriti-pupu 
PSITTACIFORMES  
   PSITTACIDAE  
 Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) Tiriba-de-testa-vermelha 
 Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) Caturrita  
 Amazona pretrei (Temminck, 1830) Papagaio-charão  
CUCULIFORMES  
   CUCULIDAE  
 Piaya cayana (Linnaeus, 1766) Alma-de-gato 
 Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 Papa-lagarta-acanelado 
 Crotophaga ani Linnaeus, 1758 Anu-preto 
 Guira guira (Gmelin, 1788) Anu-branco 
 Tapera naevia (Linnaeus, 1766) Saci  
STRIGIFORMES  
   TYTONIDAE  
 Tyto alba (Scopoli, 1769) Coruja-de-igreja 
   STRIGIDAE  
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 Megascops choliba (Vieillot, 1817) Corujinha-do-mato 
 Bubo virginianus (Gmelin, 1788) Jacurutu  
 Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) Caburé  
 Athene cunicularia (Molina, 1782) Coruja-buraqueira  
CAPRIMULGIFORMES  
   NYCTIBIIDAE  
 Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) Mãe-da-lua 
   CAPRIMULGIDAE  
 Antrostomus rufus (Boddaert, 1783) João-corta-pau 
 Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) Tuju  
 Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) Bacurau-tesoura 
 Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817) Corucão  
APODIFORMES  
   APODIDAE  
 Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 Andorinhão-do-temporal 
   TROCHILIDAE  
 Florisuga fusca (Vieillot, 1817) Beija-flor-preto 
 Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) Beija-flor-de-topete 
 Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) Besourinho-de-bico-vermelho 
 Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) Beija-flor-dourado 
 Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) Beija-flor-de-papo-branco 
TROGONIFORMES  
   TROGONIDAE  
 Trogon surrucura Vieillot, 1817 Surucuá-variado 
CORACIIFORMES  
 Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) Martim-pescador-grande 
 Chloroceryle amazona (Latham, 1790) Martim-pescador-verde 
 Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) Martim-pescador-pequeno 
PICIFORMES  
   RAMPHASTIDAE  
 Ramphastos toco Statius Muller, 1776 Tucanuçu  
 Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 Tucano-de-bico-verde 
   PICIDAE  
 Picumnus nebulosus Sundevall, 1866 Pica-pau-anão-carijó 
 Melanerpes candidus (Otto, 1796) Pica-pau-branco 
 Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) Pica-pauzinho-verde-carijó 
 Piculus aurulentus (Temminck, 1821) Pica-pau-dourado 
 Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) Pica-pau-verde-barrado 
 Colaptes campestris (Vieillot, 1818) Pica-pau-do-campo 
PASSERIFORMES  
   THAMNOPHILIDAE  
 Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 Choca-de-chapéu-vermelho 
 Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 Choca-da-mata 
 Mackenziaena leachii (Such, 1825) Borralhara-assobiadora 
   CONOPOPHAGIDAE  
 Conopophaga lineata (Wied, 1831) Chupa-dente 
   FORMICARIIDAE  
 Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) Tovaca-campainha 
   DENDROCOLAPTIDAE  
 Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) Arapaçu-verde 
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 Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859) Arapaçu-escamado-do-sul 
 Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 Arapaçu-grande 
 Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) Arapaçu-de-garganta-branca 
   FURNARIIDAE  
 Furnarius rufus (Gmelin, 1788)  
 Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 Trepadorzinho 
 Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832) Trepador-quiete  
 Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) Cochicho  
 Schoeniophylax phryganophilus (Vieillot, 1817) Bichoita  
 Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 Pichoré  
 Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 Pi-puí 
 Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 Petrim  
 Synallaxis spixi Sclater, 1856 João-teneném 
   PIPRIDAE  
 Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) Tangará  
   TITYRIDAE  
 Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) Caneleiro-preto 
   COTINGIDAE  
 Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) Pavó  
   INSERTAE SEDIS  
 Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 Patinho  
   RYNCHOCYCLIDAE  
 Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 Cabeçudo  
 Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) Borboletinha-do-mato 
 Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) Bico-chato-de-orelha-preta 
 Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) Tororó  
   TYRANNIDAE  
 Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) Gibão-de couro 
 Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) Risadinha  
 Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) Guaravaca-de-barriga-amarela 
 Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 Guaravaca-de-bico-curto 
 Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) Tuque  
 Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) Alegrinho  
 Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 Irré  
 Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) Bem-te-vi 
 Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) Suiriri-do-gado 
 Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) Bem-te-vi-rajado 
 Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) Neinei  
 Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 Suiriri  
 Tyrannus savana Vieillot, 1808 Tesourinha  
 Empidonomus varius (Vieillot, 1818) Peitica  
 Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) Filipe  
 Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) Príncipe  
 Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) Freirinha  
 Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) Enferrujado  
 Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) Maria-preta-de-bico-azulado 
 Knipolegus lophotes Boie, 1828 Maria-preta-de-penacho 
 Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) Primavera  
 Xolmis irupero (Vieillot, 1823) Noivinha  
   VIREONIDAE  
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 Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) Juruviara 
 Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) Pitiguari  
   CORVIDAE  
 Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) Gralha-azul 
 Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) Gralha-picaça  
   HIRUNDINIDAE  
 Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) Andorinha-pequena-de-casa 
 Progne tapera (Vieillot, 1817) Andorinha-do-campo 
 Progne chalybea (Gmelin, 1789) Andorinha-doméstica-grande 
   TROGLODYTIDAE  
 Troglodytes musculus Naumann, 1823 Corruíra  
   TURDIDAE  
 Turdus rufiventris Vieillot, 1818 Sabiá-laranjeira 
 Turdus leucomelas Vieillot, 1818 Sabiá-barranco 
 Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 Sabiá-poca 
 Turdus albicolis Vieillot, 1818 Sabiá-coleira  
 Turdus subalaris (Seebohm, 1887) Sabiá-ferreiro 
   MIMIDAE  
 Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) Sabiá-do-campo 
 Mimus triurus (Vieillot, 1818) Calhandra-três-rabos 
   MOTACILLIDAE  
 Anthus lutescens Pucheran, 1855 Caminheiro-zumbidor 
   COEREBIDAE  
 Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) Cambacica  
   THRAUPIDAE  
 Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 Trinca-ferro-verdadeiro 
 Saltator aurantiirostris Vieillot, 1817 Bico-duro  
 Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776) Tico-tico-rei 
 Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) Sanhaçu-cinzento 
 Tangara preciosa (Cabanis, 1850) Saíra-preciosa  
 Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) Sanahaçu-frade 
 Paroaria coronata (Miller, 1776) Cardeal  
 Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) Saíra-viúva  
 Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789) Sanhaçu-papa-laranja  
   EMBERIZIDAE  
 Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) Tico-tico  
 Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) Tico-tico-do-campo 
 Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) Quem-te-vestiu 
 Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) Canário-da-terra 
 Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) Canário-do-campo 
 Embernagra platensis (Gmelin, 1789) Canário-do-banhado 
 Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Tiziu  
 Sporophila collaris (Boddaert, 1783) Coleirinho  
 Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) Coleirinho-do-brejo 
   CARDINALIDAE  
 Piranga flava (Vieillot, 1822) Sanhaçu-de-foto 
 Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) Azulão  
 Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) Azulinho  
   PARULIDAE  
 Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) Mariquita  
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 Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) Pia-cobra 
 Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) Pula-pula 
 Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) Pula-pula-assobiador 
   ICTERIDAE  
 Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) Tecelão  
 Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) Encontro  
 Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) Graúna  
 Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786) Cardeal-do-banhado 
 Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) Garibaldi  
 Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) Chopim-do-brejo 
 Agelaioides badius (Vieillot, 1819) Asa-de-telha 
 Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866  
Lolothrus bonariensis (Gmelin, 1789) Vira-bosta 
 Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) Policia-inglesa-do-sul 
   FRINGILLIDAE  
 Sporagra magellanica (Vieillot, 1805) Pintasilgo  
 Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) Fin-fin 
   PASSERIDAE  
 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Pardal  
 
